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当今，大众传媒的力量正在以各种各样的方
式影响和改变着人们的生活。从某种意义上来


















2010 年第 6 次全国人口普查结果显示，全省拉祜
族人口为 47． 5 万人，澜沧县拉祜族人口 206283







贫困人口 28. 97 万人，占总人口的 57． 94%。全
县拉祜族人口 206283 万人，分布在 20 个乡( 镇)
158 个村，拉祜族人口超过 1 万人的乡( 镇) 有 9
个，聚居的村民小组有 1305 个( 其中贫困村民小
组 1209 个) ，拉祜族贫困人口有 17. 1 万人，占全
县总 人 口 的 34. 2%，占 全 县 贫 困 人 口 总 数 的
59. 03%。拉祜族农民人均纯收入 1053 元，仅占
全市平均 2954 元的 1 /3。
此次调查在澜沧县的 3 个拉祜族村落里展
开，笔者选取了两个较为开放富裕的村落( 达保
村，人均纯收入 1698 元 /年，老缅新村，人均纯收
入 1900 元 /年) 和一个较为闭塞贫困的村落( 南
段村，人均纯收入 1200 元 /年) 进行研究。
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村民们也能收看到 40 － 50 个电视台频道。实地
调查显示，山区里的拉祜村落几乎家家有电视
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